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DIARIa @FIGIAL
DEl.
MINISTERIO DE LA GUERR"A
•
•• ¡ 1 (,. , 4"
•••
A.aPo1Ir1
SeGor Ca¡litll:n geDBal iJe la primera.· regl.6n.
Seflor Inte1'Ven!:Qr civil de Guerra. '1 ,Harina. "del Pro-
tectorado eIll .Marruecos: .
batallón expedic.i.onario del regimiento {le la. Prince~a
n11m. 4, el Rey (q. D. g.) se ba servido concederle el
pase a supernumerario sin sueldo, con arreglo a las
reales órdenes die 5 da agQsto de 1889 y 8 de julio de
1922 (C. L. n1ims. 362 y 253), quedand.o adscripto pan
todos l06cfectoB a El!la Capitanla general.
De real orden lo d1go a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi03.
Madrkl 14 de septiembre de 1923.
AJZPOIlO
Sellor Capitia ~neral de la tercera reglón.
SeGor Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
teetorado en Ms.rruecos.
SlcddD de l!.. /~JlI~ "
LICENCIAS r
. ,
EJ:(lIt'llO. Sr.: Conforme can lo solici~ i'er el capitAn
de Artillería. D. Dame!' SuArez Pazos, 8upernum.era.rio
~n sueldo en esta. regJOD, el. Rey (q.' D. .,.) se ha eervl-
dtI concederle &el8 meses de licencia. por asuntos, propiOl
para Lond,l:Ies (Inglaterra) y Par1, (Franc.!a), can arre-
gIo e. los art tcul08 47 y 64 die las instI1ucciones de 5 de
junio de 1905 (O. Lo ndm. 101).
De 'rea.l O~J:. lo digo a. V. E. para. su conocimiento
y dem6.s eteclos. Dios guarde a V. E. muchos af101.
, .Madi'id 13 de .eeptiem.Pre de 1928. _
senor Ca.pitán pneral de 1& pñmen regi6:oo.
SEPARACION DEL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la lnstancia '1ue Y. E. cursó a
. este MlnisberJo en. 6 del mes ~u,a1, promovid',a. P9r el
capltln de Caba1lerla, 61upernumerarlo sin sueldo en
esta ~n, D. Juan ~vesedo y Ga.rcf& sanchO, Duque
de. N'Jera., en adpllca. de que 88 le ooDClelda la separa-
ción del se-rv1clo, el Rey (q.. D. g.) ha. tenidp a bien
acceder a. 1& petici6n del intere8&db y ,dis~ner ClUISe'
baja. -por fin. dá pI"8ilente mes en el Arma a que per-
tenece.
De real orden 10 d:lao a V. E. para su conocimIento
,.\~ efectos. Dios guarde 8. V.' E. muchos afios.
Madrid U de septielmbl:e de 19~.
PARTE OFICIAL
~
Ezcmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien eon-
firmar la declaraciOn de aptitw para el aaoenso al em-
pleo lnmediltl), cuando por antigüedad le correspond'a, !le-
Cha. por V. E. a tavorde1 altéJ::ezde Intantle11a D.Igna<;.lo
AuMn Perelfa" con destino en el. batall6n de Cazadores
Barbastro nllm. 4, COD lll'l'E!Jg1o a la ley 00 '10 de mayo
de 1921 (D. O. IU1m. 1(1) ., por reunir las dmláB con-
dLciones que determina el real decreto de 2 de enero
db 1919 (C. L. nt1m. 3).
De real orden lo d:igo a V. E. para su coooclmlento
)' .3miB efectos. Dios guarde .. V. E.~ aIlo9.
Kadrkf 14 de septlembre de 19~.
.a..v.
Sdor ComAndante getcera1 de~ •
REALES ORDENES
SIIII delDlaItIIII
APTOS PARA ·ASCENSO
-
'LIOJIffC1l*8
Esc.mo. Sr.: ,O)nfol\lDe· con¡ lo ~l1cltado~ el tal)!-
tiUJ". lllfal:UJe¡ú 'D. JpléBern1B Aloaeb.t dél regimien-
to Luetiul.' ntlIn. f8,61 Rey (q.D. g.J Aa lieiífdo' a
bien .oonoEtferletl'et.nta. dfaa de l1ceama· por u.u.ntos
ProJl- pllIr& Tarra.gona 1 P&l'fa (~"C1a), aon· :lr~~
glo a cuanto determlnan los· arttc,ulos 47 y M de las
lnatrU'OCionea aprobadas, por I l'8lL1 Pl'dfllL '$ 5 de ju.nio
-de 1900(0. 1.. nam. 101).
De real orden lo d:lgo a. V. E. para. su conoo1mlcnt?
y~ efectos. Dios guarde a V. E. muchO$ afl.os.
MAdrid: 14. de sep,t1em.bre de 19208... •
AIZPval7
Sef10r Capltln genera.l de 1& cuarta. re¡l6n.
Setlor Inte-rvc¡¡tor civil de Guerra. y Marina. y del Pro·
tectorndo en Mal'ruecos.
S.UPE~NUMERARIOS
Exmno. Sr.:· chntorme ~n lo solicitllleb ppr el ea.-
.¡>.i~ da In!anter1a D. Julio Comendador Ga.rc1a, de{
cundi.no Plomo Alonso, en 61lplica ~ que se le con-
oed). indulto del resto de la pena dt! cuatro atloo de
prisi6n miJltar <:orreccional que le fué impues~ f!1
senten(:ia firme, por aprobacl6n dE' la autoridad Judi-
. dial, en 18 de :mayo de 1921, por el delito de ~r­
<:i6n al extranjero; con'jiderando no existen méritos
ni circunstancias especiakG que aconsejen la conce-
si6n de la gracia soliCitada, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con .lo informado por el Consejo Supremo de Gue--
ITa y Marina. en 22 de agos1x> próximo pasado, se
ha servido desestimar la petici6n del recurrente.
De real ord'en lo digo a V. E. para su coDocim~ento
y demás €'fectos. Dios gua.rde a V. E. mlUillos añus.
Madrid 13 de septiembre de 1923.
15 de aeptlembre de 1023
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GueITa J
·Marina.
D. a,' aam. 204
:MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vIsta. del eserito <fe V. E. de 27 de
asosto 11lt1mo, dando ouenta de h&b6r concedido la &0'1-
ci6n cW pasador «Tetué.n> ¡obre la Medalla. M1lltár
de M&rrUteCOS, que posee, cre&d.a por re&l decreto de :?9
de ~un1o dl:l 1916 (e. Lo n~. 182), al teniente de Ca-
bellerl:e. D. José Ma.rfa Bal:morl 1:511.1, COll de8tino en
el re¡1m1ento La.nceros de Fa.rneslo,quinto de dicha
Arma., el Re,y (q. D. g.) ha tenl.db a. bien aprab&r la'
Excmo: Sr.: En vista del esCrito die V. E. de 27
de apto dltfmo, dando cuenta. Qe haber conoedtd'o la
adJ.ción del paea.dor «Larache:t lK)bre 11 Medalla lUll- •
ta.r de Marruecos, que posee, creada por real ~ret.o
~ 29 tie junio (:le 1916 (C. L. Qt1m. 182) al -coman·
dante de Cabal1erfa. D. Constancia Jiménez Gol«leChoea.,
con destino en el regimiento Lance.res de Farneaio
quinto de dicha .AIlma,. el Rey (q. D. g.) ha t¡enid'o
a bJ.e;:t a.probar la determln&ci6n de V. É.. por ajuli-
tarae lo 108 preceptos· de la real orden clrouIa.r de 1i
de apto d.\I 1919 (C. L. n11m. 808).
De real~ :ID diga .. V. E. para. su <nnocimlento
L:=AS efectos. Dios ¡ua.n:i.e & V. E. muehol llfl.'8.
d ~S de eept1embre de 1928.
~
Sef10r Cap.1tin general de la '6pt1mA re¡tOn.
.4.Jz:I'UID
Seflor C~itá.D. gene~ de la primere. reg1~. .
Excmo. Sr.: Vista la instancla que V. E. c~ ll.
esre Ministerio con su escrito de 6 de junio tUtimo,
promovida por el teniente de Infanberia (E. R.) don
Calixto de la Cámara G6mez, con destino en el re-
gimiento d~ Castilla nt1m. 16 de d'icha. Arma, en EG.-
pliCA de que \:l med;llla de bronce de lf~iUll con be
pasadores <lel Kert, Garet de Beni Yay, Beni-Bu-Gll-
far y Beni-8ldeI, que posee, le sea pemiutada por
la de plata o se le·oonceda la militl'.r <fe Msrrueco'3 por
~os serviCios prestados en dicho territorio en el em-
ploo de oficial; teniendo en cuenta que 10& expresados
servici08 se encuentran oornprendldoa en el art1cl'l')
cuarto del real decreto de 29 de junio de 1916 (e. 1.. nQ.-
mero 132) y la analogta ,d.e este caso con el resuelto
por real ~rden circular de 21 de agosto anterior
(D. O. ntlm. 184) para el de igual empleo D. EdUll.l'-
do Rluhl0 Funes, el 'Rey (q. D. g.) ha ten.1d'o a bien
conceder al interesado la «Medalla Mimar de Mllirrue-
cos», con.el pasador «Melilla», conservando el uso de la
de bronce con los pasadores que posee. .
De real orooo lo digo a V. E. para. sou conoclmieni:o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.eh06 afllls.
Madrui 13 de septiembre.de 1923.
INDUL're8
Sxcma. Sr.: Vllt& 1.. instancie. q'll'8 V. E. e~ a.
.t;e :M:lnllterl. eln. 23. de jun1e tUt:1mo, pr.oIllO'VidA por
el reclU*) .n la Pml&1 de Estado de esa plazlr Se-
Excmo. Sr.: Era.minadas las cuentas de ma.terial del
t.ereer euatrhnestM del ejercicio 1922-23 de 1(8 ('uCro<l6
que figuran en la sigU'iente reJacl6p, el Rey .(que Dlol;
gu~e) ha tenl.do a .bien aprobarlas, de confonm1dud
con lo dispuesto en la real orden (,irclUlar de 22 de oc-
tubre de 1921 (D. o. ntlm. 237).
De real orden lo digo a V. É. para su con-oclmiento
y demás efectos. Dios guard.e a V. E. muchos aflllS.
Madrid 13 de septiembre de 1923.
AIIPI:l'Mf
Se!iores Ql.pitanes generales de la tercera y ~ ('C.
giODes y CJQn:w¡da.ntes generales !de Ceuía. y MeUllA.
5e1'1ores IntenUente. general m\l1tar e Interventor mViI
de Guerra y~ y del Protectorado' en Marruecos.
Belacf6n fl'Il8 es cita,
'I1ERCERA REGION
:a.egl.miento de In!a.ntertaEspa.f1a, 46.
SEXTA REGlON
Regllmlento de Intanterfa. S1cJ11a., 7.
Iiem B&ilén, 24. .
Idem Cuenca., 27. .
Idem Gare1l&no. 43.
Id.ero Guipl1zcoa, 5S.
11.- ~ento die ArtUler1.a. lf«era.
.12.- rejl.miento o. .ArtJ.lleI1a ¡pesad!..
CEUTA
,Qmand.a.ncla deI~ de La.rec_
Mll:I.JLLA
~to de 0&Iad0relI Ailabtar.. 14.- de Caballe11a.
J&.drld 18 de I8Pttembre <te 1928.--Alspuru.
991
SlCd6a .1 Justlda , Isutos luendes
. OONTABILIDAD
Ercmo. Sr.: Examinadas las cuentas de materia.J. del
primer cuatrimestre del ejercicio 1923-24 de loo Cuer-
pa¡ que figuran en la siguiente relaci6n, el Rey (q~e
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlas, d~ conforro:-
dad con .lo dispuesto en la :real O1"den cirwJ.a.r de 22- de
octubre de 1921 (D. O. n1l.m. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de septiembre de 1923.
AlZPOW
Sefíf>I"eE Capitanes generales de la primera región y de
Baleares y Comandante general de Melllla.
Señores Intendente general militar e Interventor aivil
de Guerra y Marina y del Protectorado en MlI.ITUecos.
llblaci6tr. flI" ., cita
PRIMERA. RIDION
8egUndo :regimiento ~ Zapadores Mina.<l.<ns.
BALEARES
Gro;po de Ingenieros de Menorc~
MET.n.U.
Gropo de Fuerzas Regulares lndfgenas de Jlelilla, 2.
Madrid 13 dé septiembre de 1923.-Aizpuru.
...
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fetarminad6n die V. E., por ajustarse a los precepto,
le la. rea.l orden circular de 18 de e.gosW de 1911:1
(C. L. n1hn. 300).
De :real ord\}n lo digo a V. E. pa.ra. s.u <X>Il~miento
., deI!lás efectas. Dios guarde a V. E. muchos aí'b5.
Ma.d:l'ld 13 de septiembre de 1923.
. A..D:Puw
8elior CaPitán genera.l de la séptima regi6n.
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que v.· E. cursó a
este ~nisterio con su ';Scr~to de 28 de agosto 111timo,
promoVIda por el guardia segundo de la Comandancia
del Norte, de ese Instituto, D. Tomás G6mez Guzmán
en súplica de que se le conceda la Medalla Militar dé
Marruecos, creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. núm..132), ~n el pasador c.Tetuán>, el Rey
(q.. D. g.) ha tenIdo a bI.en acceder a lo solicitado por
el Interesado, por hallarse comprendido en el artículo
cuarto de Ja roberana disposici6n antes citada.
De :real o:n:l\'ln lo digo a V. E. para su conocimiento
y deI!lás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos aií 'J.
Ma.d:l'ld 13 de septiembre de 1923. .
A.Jz:l>ma¡
Sefior Director general de la Guardia Civil.
re· •
DEMANDAS OON'lENCIOSAS
Ercmo. Sr.: Promovido pleito por la A~nlstra­
ción pllbllca, C9ntra D. Leopoldo Canosa Sánchez..So-
l6rzano, soldado del :regimiento Infanterla Le6n n~&­
ro· 38, perteDrelente al reemplazo de 1912, sobre re·
vocaci6n <fe acuerdo del GobernS.d.or militar de Ma.-
drid de 18 de enero de 1919, declarando que el d"!--
mandaoo tiene <teoocho a disfrutar de los benefu:io5
del ar!lculo 271 ~e la ley de reclutami~nto, la Sala
del Tribunal provlUcial de lo Contencioso de la Au-
<1ie~cla de Madrid, ha dictado sen'tencia en lLcho
pl~~ con fecha .12 de julio último, cuya parte dis-
positiva es COIIJí) SIgue:
«Fallamos: Que debemos revocar y revocamos el acuer-
do del Gobernador militar de Mad'rid de 18 de eLero
de 1919 por el que se dro!ar6 que D. Leopo~do Ca-
nooa. Sáll/;hez-Sq16rzano tenia derecho a disfrutar de
los beneficios del artículo 271 de la ~y de reclutamiento
del Ejército y, en su oonseruencia, deberocs doo:arar y
declaramos que al-se.ñOl.' Canooa no procede devolver can-
tid8.?- alguna por dieho ooncepto. Comuníquese esta sen-
ténCla la la exPresada autoridad militar con testln.onio
de ella y.devoluci6ñ del expediente. Así definitivamente
juzgando lo pronunciamOS, mandlLlnOs y firmamos>.
y habkndodi~puestoel Rey (q. D. g.) el cll:lnPlimiec.to'\..~
la referida sentencia., de real orden lo digo a V. E. para
&u conocimiento y d2más efectos. Dios guarde a V. E.
m,uchos afias. Madrtd 13 de septiembre de 1928.
SIcdII de IDSIracd6D, RIdItaJllIIII
, CDIlDOS diversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
ExQmO. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSC5 a
~ Ministerio con ~to del 30 del mes pr6ximo pa-
sado, promovida -por el escribiente de l!egunda clase
del Cuerpo Auxihar de Oficinas Militares D. DaViel
Latorre Oarcfa, con deStino en el Gobierno' Militar de
Orense, en S11pli.ca de que se le concedla la vuelta a.l Ar.
ma de Infanteña, con el em'Pl.eo de suboficial, que os-
tentaba al ingresar en el expresado cuerpo;· tenlendo
en cuenta lo dispuesto en el articulo 40 del reglamento
aa>robaM por rcill orden de 26 de junio de 1889 (cCo-
Jecc16n Legislativu nl1m. 284) que determina que el· ID- •
gres> en el mismo es con carácter definitlivo, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido dlesest4TIar la petiel<Sn del inté-
resado por carecer de derecho a lo que solicita.
De real ~:n:l\'ln 10 digo a V. E. para su oonocimient.:l
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dios•.
Madrid 13 de .septiembre de 1923.
~
Sf6no CapUin general de la· ccta.va región.
Sefior Ca.pitán general de la primera rcgi6n.
DOCUMENTACION
CirC1dm'. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha sllr·
vido disponer que qu~n anulados, por ha.ber sufri.
do extrav1o, 109 docwnentos que se expresan en la si.
guiente relación, pertenecientes a loe individuos que t;1!
indieani aprobancro al propio tiempo qua 18.6 a.utorida-des mi itares haya.n dispuesto la expedieión de pases
Por duplleado a. los que perteneeen al Ejército, y di!
certlfloados de servicioo a lus licenciados absolutos.
De real o:n:l\'ln lo digo a V. E. para su oonoshnielllol
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alii)~.
Madrid 25 de jlunio de 1928.
Señor...
Madrid 25 «le junio de 1923.-Ai:&puru. i
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fecha
NA1l7ItAU!ZA NOMBIU! Clase del dOCllmento Je.es que autorizaron los documentos extravladot
del doc:amenlo extraviadoNOMBItES ,
=atraYlado
Nombres' P1Idllo Prorillcla del J*\re de la llladte Dla Mes Me Oues Nombrea CliJes
- -
-- ---
D. Anlollio Moreno Súchez•• ~rdahonda..... Ma4rId. ••••••• ~. Mlpel•••••• D.' N .tl'fldad •• Pase 2.' sltudón J abril ••• J91~ ¡t-I.... O. Nicolás Pernández VIciarlo. Co.t. m6d D. Emilio Puentea ~nx Diez
....rdal PiailJa Armas•••.•••• Inu Medln..!:ell SOri........... Do.lnlO.··.··· Dominica •••••• Pase 2.' situación
J cm"soller(l 31 enero " 192 Comtc. Jle¡¡¡lble ...................... Coronel » Luis Lópe¡ Oarcl.. ,Felipe López ..oráD•••••••••• IFmsaoVep•••••• l.e6D•••............ Or~o ••••••• Lud............ Pase 2.' sltuclón
19!~ Primer rell:. PerroC1rrfles.J RrVicJo actipY~ 10Idem ••• » • Idem •••HermÓIf'Des Rry Prido••••••• ~llS............ Ciceres ...... f'emando ...... Teresa ......... Ucmd..absolP 31 jallo ... Ilm » • ldem ... Idem.Francisco ClIIi.ImI Vsc:ar•••••• dem............. Valladolid.... .clnlo......... Teresa ......... Pase 2.' sltuac. 1
semdo .ctivo. 31 enero. I~
·
• Idem ••• Idem.JaIlán Vlema Vlc:eafe ......... ~dad Itodrlao •• Sa!aman......~;....... juaD............ Pue de reserva. 15 febrero. 1922 • » Idem... Idell".nao Valladolid Marti'ncz...... oda de Haro .... Cucnc:a ...... o ....... Mari........... Idem.......... 15 m.yo... !~ .1..... D. Edusrdo Oonzález la Barrera Idem ... D. Manuel Monteslllos.M.nnel Ardcbada OaIano ••••
=;·..·ia·~ ~ft ......... ~ro.......... Dolores ........ dem........... 30 Idem ... IIlZ Idem••• Elmlsmo ..................... Idem.... El mismo.José Peluóa BemaI ......~ ...
.d.jos...... oR............ Mari& .......... Pase 2.'lIlnacíóa 10 enero .. 191~ Comle. O.José Portelade la Llera .... Idem ••• O. Justo Cumplldo Montero.~~~........... ~JIa Maria ...... Ahn.erf••••••• Luduo........ Co.sol.dón.... ~::fu¡~'ic;Ikrl& "O nobre •• I~ · ~ desconocen. ..MIgUe. Lopcn es ........ ruad.......... Oranad...... oR............ Anpltlu ...... J febrero. 1921 .Comle. D. An¡,1 Dlaz ................ Idem ... D. Eulo¡lo Poch;losé Sáncbcz FcmáDdez...",,, =laj.......¡ .. Mn.rda ....... Anloolo........=.......... Pase2." sltuaclóo 1 Idem ... 1921 » 1:1 mismo..................... Idem .. , El mismo.
smael Bnigaes Mompulcr '" brqlllU1....... Valencia ••••• Manlld......... l:I ........ Pase 2.' slm.dÓn
J eert.·solleril 1 ídem... 1921
"
El mismo .......~.; .......... Idem ... El mismo.~~~m.. Sali!Jas ......... La Mata.......... H_....... Praadsco....... MarIa...... ••. ~rtd' solteria • 16 enero... 191 Coronel D. Pranclsco Mercader........ Comte. D. ser~o Lucu.
ISIDO.....................
E¡ta•.•••: ••• :•••• • • • Pase reserva.••• 15 • 192
Idem ...
.' Luis Outlérrez ............. » »1ts~ eltrtn.Mariano Félix Vmtnra ........ 2:aJaIoza••••• Pedro.......... f'Ilomen.a....... Uc:enda absoluta 31 julia... 191 Idem ... » Marlano Brlones ........... » , omál Mera.Alvaro Esténz AJlnt ......... ::Dofar .......... Huesa... ; ••• Antonio........ MarIa .......... ~7'lterla ..... 15 mero .. 191 Comle. • Vicente Cuesta ............. Coronel Vera.Avellno Sobrado Blanco....... ebra............ Condla....... ADtonio..... : .. Dolores ........ fm. mf~tar
Bmjamln ColJantes OoJ¡dJez•• ~1Ia1ar........... uú.74.233 .. ~)¡aon. D. Antonio Seco.Valladolid.... t.rrno ......... Nlamora....... Uceadaabsolnta 30 oc:tIIbre. 191~ T.c"r•• D. Ricardo ZlIbeldla •••••••••• Comte.ADgeI Argibay aras ..........
;r::::::::: CornIIJ........ Te basf1úl ...... EmUla ......... CartllI. militar • 1 .10110.. 191e D. José VIl'lu .................. .» f'ranclsco Bermejo. .~naro Cruzado Ca....do ...... Idem......... o... ......... Dolora........ Pase 2."s1lDK... 28 marzo•• 191~ Mayor.• »ómDlo Armedo Páu ........ Vigo............. Pontl!ftdra••• UII ........... JUlIa .......... Idem........... 7 febrero. :~' ~e1e .... Comandancia Tn¡¡¡. Larache....El mismo.....................
lado•••• : ••••••••
..
• • Idem........... 11 dlcble.. 1 ~dem ... 6.' Zapo (••,lfo. extrnlli aater/or).Manuel Rodl'ÍllDez Vúq.ez.... Laco......... ~i........... MarIa JlaaueJa.. dem ........... 18 octubre. 191 » D. Pedro Naverlo ............
D. AntonIo RodrfilleJ.M.DneIOoDZálcz............. edo .......... 0_....... 1J0......... .Marfa .......... dem........... 30 nobre... :: Coronel , Antonio Oarc(a ...........". CapitánHip6lito Bouza A1ftrrZ ., ••••• de Randia. Idem......... oR............ Pilar........... Idem........... 12 .~IO. I [f, cor .. , ~Sé Oarela ................ Coronel » Antonio Oarel...Joan Itodrigucz Heraúdez•••• 1.ol'CllZO...... Canarias ..... ¡uado......... fruclac:a....... Idem........... 28 te ero. 191 Ide..... , amón Montero Rodríguez. Comte. » Mli,uel Oarel. de la Chica.
. .'
...
-
se ha servido disponer que se d.evue1van. a ios illterc-
sados las canti(fades que ingresaron para reducir ~l
tiempo de servicio en fIlas, según cartas de pago ex-
pedidas en las fechas,' con. los ntlmeros y por lu
DelegacionelS de Hacienda que .cn la citada. relaci6n
se expresan, como igualmen,te loa, suma que debe S8l'
reintegrada, la cual percibirá el individuo que hizo
el dap6sito o la !persona autDJizad'a en ;t,orma legal,
scgún "Previene el artrculo 470 dlel regla.mento dictadoI
para. la ejecu.ei6n de la ley cHada.
De real orden 10 digo a, V. E. para su <x>nocimfellto ...
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. :muchos a!l.os"')'
MadXid. 13 de septiembre de 1923. O
. .Amou1lo' •
Sefiores ~itanES generales de 1.. quinta, lElXta., 86p- t
tima y octava regiones. :
Sefiores Intendente gen.eraJ. militar e Intervei:ttor dv1l I
de Guérra. y Marina y del Protectorado en Marrueccs.
..~~_..
y d8nás eteetaI. Dios guarde a ~•. Ji'.. mucho;¡ a1ios.
Madrid 13d.e septiembre de 1923.
A.Jzl'mlV
Se~or Capitán gen~ral de la primera región.
SeJ'i.ores Comand'!onte general del Cuerpo y Cu,arte1 ele
Inválidos, Presld,ente del O>nsejo Supremo de Gue-
rra 1 Marina e Interventor civil de GUerrtl> y Mari-
na 1 del Protectorado en Marruecos.
..
~
Excmo. Sr.: nsta· la instancia que Y. E. re;&1lti6
a ~te Ministerio en 30 del mes pr6ximo p868do, pro-
~da por el comandante de Infanterla D. Eduar-
do Losada Ortega, con destino en la Academia a:" di-
cha Arma, en súplica de. que se le agregue a la sec-
ci6n de Inútiles del Cuerpo y Cuartel de Inválido.~
hasta la resolución del expediente que se le instruy~
para in.l~reso en- el mismo, e~ !ley (q. D. g.) ha teni- RlOOLUTJ.:íaENTo y REElIPLAZO DEL EJERCITO
do a bIen areed'er a la petición del recurrente, c.on .
arreglo a lo preceptuado en .el arUcnlo noveno del Excmo. Sr.:. HallándOlSe jliStifi~ado que los indivi·
reglamento aprobado por real decreto de 6 de fcbre- dooe que. se expresan en la siguiente relación, que
'ro <lB 1906 (C. L. ntim. 22). emplle.za con Pascual Muro M~ y termina con ~~~-
De real o~n lo dilO a V. E. para su <nnoclmie.nto canar. Hevj,a Sánchez, pertenecIentes a los reemplazo>;
qu:e se índica~ están comprendidos en el articulo 284
. . I de 1& vige!l.te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
D. O. Il6m. 204 15 de septieml.r ~ de 1m 1001
--
110
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P.·..t.ll
--
-
Pascual Muro Muro •••••• )fonflorite •••• Huesca •.••. .1920 Huesca, 66 ••. 15 enero. 1920 272 Huesca., •• seojesús Moreno Ortiz •.•••• 1920 Huesea ••••••• ldem .•••••• Idem •••••. " 10 Cebra.
'9 20 236 ldem •••• , • 50Cfomis Faro MonUn .•••• 1923 Bínefar•••• ,_. Idem •••.••. Barbastro, 67. 7,idém. r9 23 124 Zaragoza •• 500[osc5 Verdón Ester••••••• [923 ~ lcubierre ••• Idem ••••••• HuesCl(, 66 •.• 16lidem. 1923 1. 085 !dem.••.•• usll'ermln Cazcarca Claverh. 1940 Barbastro •••• Jdem .•••••. Barbastro, 67. 11 idem • 1920 297 Huesca •• 1.00(;Vicente Sa:el Segarra .• " 1920 Albocajer ••• Castellón ••• Vinarol, 73 ••• 9 idem. 1920 q~6 Valencia •• 500
AntonioZapaterlaAmorena 1920 !i:.slava ••••••• Navarra••••• Pamplona, 76. 28sebre. 1920 7°3 Navarra ••• 500Cannelo Astiasatán Goe-
naga ••••••••••••••••• 19.30 laraux •••••• GuiFÚ%coa .• S. Seba.stiin, 71l 22 idem. 1920 928 Guipúzcoa. 500Pedro Alberdi Arostégui. 1920 S. Sebll.l!Iti!n •. ldem ••••••• ldem •••••••• 24 enero. 192 (J 4 0C Idem•••••. soo
José Loinas Oria •••••••• 192 3 Idem •••••••• Idem ••••••• Idem •••.•••• ''1 Cebro 1923 2.\6 Idem...... SOO
FernandoMartInes Pedrua 1920 [dem ., ••••••• [d~m••••.•• ldem ........ 11 idem • 1920 325 Idem .. .. '.. 500
Félix Zulaica Urq\Úa••••• 19~O Idem •.•••••• Idem ••••·••• ldem •••••••• 10 ídem. 1920 3°9 Idem....... 500Joaquln Ugute Adrián •• 1923 Bilbao ...... Viseaya ••••. Bilbao, 80•.•• :1:1 enero. 192 3 4°4 Vu:caya ••• 1.000
Santiaco Cela,-a Sagarduy. ·191~ Oaldicano•••• Idem ••••••• Durango, 81 " 5 dicbre 19lC; 266 (dem..... " .. 500Fernando Oruda Landa •• 19ICl Badia ........ Idem ......... laem •• , ........ i11 9 ídem. 191' 378 Idem •••• <. :ISoJ0s6 Mor;je Pujana ••••• " 1923 Bilbao ••.•••• ldem • .fI. ...... Bilbao,80 •••• IS enero. 1923 2 27 (dem ...... *'. 500Josc5 Pablo Pagota........ Uj23 :;antamder •. '.' Santander •• Santander, 83. 2' ídem. J92 3 90S Santander. 1.000
Luis Maria Acaller. Neu-
gut ........ *' .. • .. .. .. • .. • .. .... 1923 ·(tem ............ Idem. .............. 'dem ............... 8 Cebro. 1'23 295 Idem .......... 500
Manuel Arce ArmiDio • • • 192~ [d~ .............. tdem .............. ldem .............. 18 enero. 1923 428 Idem ............ 500
Arturo Pacheco Rub••••• 19ao ldem ................ ldem ............. ."em................. 10 febro. 1920 3'18 ldem •••••• 1.000
Sergio Gutic5rrez Cobo , .. 19'3 idem ••••••• I~ ••••••• Idem ••••••••
'1' enero. 1923 813 Idem.••••• 500Manuel L6pes Per~do.,•• 1910 Castro:' Urc1ia-
lele•••••••• ldem ••..•• Idem •••••••• 28 ideal • 192<: 1.18'1 [dem...... 1,000
IUximo Cdas Toribl0 .,. 1920 '/alladolld •••• Valladolid •. VaU&dolld,86, 18 dlcbl'e 1919 58'1 VaUadolid. 500
Arturo Rodrl¡Uel Est6ba·
na...... I ••••••••••••• [91e Zamora, •••• , Zamora •.•• Zamorll,88 ••• 28 enero. 192e !8S Zamora ••• Sol
MaDuelluirez Ferrero••• 1920 UlIgllde ...... Idem •• , •••• ldem •••••••• 14 rebro. 1920 31S ldem ...... 500jos6 Olez Dles........... 1920 foro ••••• ;. Idem. ••••••• roro, S9, ••••• 12 ídem. 19ac: 270 Idem,., •• , SO,
oa6 Alero Teisidor••••• [Uf ~iar •••..•.• Salamanca ./. SaI.malla.90. 18 enero. 1922 333 Salamanca. 500
Allto2io Ana,a Trfu. , ••• '920 d.em. ••••••••• ldem••••••. ldem •••••••• 19 ídem. 192e 200 Idem •• , •• , ••000
Lula~eaGareta , •••• 1'22 !S.lam,Dca •••• Idem. ••••••• ldem •••.• ~ ••• 30 idem. 1922 '120 Ide••••••• 500
Jos6 C.rbeira ADel1eira... 19.' ~aDtlsio ••••• Coru/la ••••• S.nUICo, 9'1 •• lO febro. 1919 159 COruíLl•••• 500
Gume1'8íDdo GolllAla Al-
y.rez .•••••••••••••••• 1922 Conúia •••••• (dt.m ••••••• Corufla, 96, •• , lO ídem. 1'22 389 Idem " .... seo
{os6Ru~ 'arila••••••• 191(1 Negl'eira••••• ¡<lem....... Santiago, 97 •• rr ídem. 1'30 111 ldem •••••• Jeo
UM1 No't'oa-:VWardefraacol 1':10 Santillo•••••• rdeas,* •••• '#. Idem •••••••• r" ídem. 1'2<l 60 ldem...... ~ 500
Vlctor Cual Rel:' ••• , ••• 1'" CoruiIa .•••••• Idem ••••••• Corlllla, 96 ••• 29 enero. 1'21 1.003 (dem ...... soeAndrál.dellUo radIe••• ·92S ldem ••.t ••••• tdem ••••••. Idem •••••• «. 16 febro. 1'23 60'1 (dem •••••• 500
CiJ2dld. Corte Corte••••• 19.:le Slero ......... Oviedo~.... C.ni_, 110••• 16 sebre. 1'20 796 Oviedo•••• 500
1t1 mismo •.••• » ••••• ., ••• 19ac: (dem•••••• t •• Id.ea .•• iI'" ldem •••••••• 23 ídem. 1'21 1.199 Idem •••••• .:1 lIJO
El 111111110 ............... 1: • 1'2e {dem ......... {dedl ••••••• Id.m.•••••••• 23 idem. 1'22 995 ldem. ........ 110{ruaD 10.6 Garcta Haza•••• 1923 Oviedo •••••• Idea ....... Ovieclo, 109 •. 7 Cebro. . 1923 325 [<lem•••••• loo
erm'D CampoamorPensol ~avi•••••••• '# Pravi., 111 •••lAvandera ••••••••••• 1920 Idem ••• , ••• 24 enero. 19:a~ 689 fden:t •••••• 1.000
Emilio Cuesta Ferdndel. 19a3 Oviedo ........ Idem f • ., •••• Oviedo, I o~ •• 5 febro. 1923 218 Idem •••••. 1.000
Rodrl~Alnrez Garef••• 1'23 -;.1... ., ..... Idem ••••••• Pravia, 111 ... 1I1 enero. 1923 1•"97 ldem•••••• l.eoo
Rulog o AlODIO'Vll1aTerde
Mons...., ............1 ¡'23 Gij6n •••••. Idem •• I •••• O!ledo, t 09 ••• 11 \dem. 1"3 293 Idem,., •• , 5°0
Au' e~io F .)nlcea Sall J086. 1'lIe Jviedo ••••••• Idem .•••••• ldem. .....~ •••• '" 7 ídem. 192C 86 Idem•••••• 500
Luis BustiUo GOIlÁlez ••. 191" Parrf!S ••••• "• Idem ••••••• Ganga•• 110••• 19 febro, 1919 172 ldem ••••• 5°0
RoieHo Vald61 ROll&l •••• 192' Oviedo .•••.•• Ideal ••• ,". OVledo, 1°9 .,
'.
idem. 1'23 'H Idem••• ,., 500
Lamberto Merino VilIegas 1921 Idem ......... Idem •••• , •• ldem •• l' .... • 8 ídem • 1923 1.155 (dem•••••• Sto
Cel.~Carrdo Gonúles.• , 192 3 Idem ••.•• ,., tdem ••••••• ldem ......... 3 idem. 1913 154 1dem•••••• 1.000
Aurelio Canteli Alonlo•.• Itill Nava .•••••••• Ide¡:n ••{. , .•• Gangas, .10 ••• 121nem. Ig:ao 237 1dem ..... 50e
N'1c:anor Hey!a S4nches... 1923 Ovledo •••••• [dem ••••••• Ovledo, 109••• 30 enero. 19
'
3 4.245 1dem.••••• lOO
Madrid 13 de septiembre de l'13.-Ailpuru
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~ V. E. cu:rS6 a
este MInisterio, promovida por Manuel Moral Llorlin,
en solicitud d~ q.ue se le concedan Jos beneficia¡ d91
a.rttculo 271 de la loy de rcc1utamiento oomo cu.a.rto
hermano, y que lo sean devueltas las 500 peset8.9 im-
POrte del ter~r plazo de su cuota. militar, por teller-
Las abonadas de más, y resultando que al recurrenteo,
~eqluta del reemplazo de 1915, le han sid'o conoedldos
~C6 beneficios del articulo 268 de la referida. ley pot'
!l (kiberna.d.Ol'" ~lita.r ~ Oviedo, como pr6fugo amnis-
Jado del ezP'J:'El'lado reemplazo. ConsiderandP qu,e el
276 de dicha. ley diFPOne q,ue toOOs los beneficios que
la. misma oklrga han de solicitarse antes del sorteo,
y aun cuan_lo la ren.l ortWn ~ 20 de enero de 19t~
(O. O. nl1m. 17) autoriza para que so ooncedan !OS
del 271 qoo hayan, ddo solicitados dcspué.~· ~e ve-rifi.
cado éste acoo, la ley de Oontabllldad de la Haclenua
pl1bUca. de primero ~ :lUlio ~ 1911 (C. L. nt1m.ero·
128) en su arUoulo 25, declara la. prescrIpci6n de 101
créditos si no han sido solicita<ros den tro de los cinco
dios en q.ue arranca el derecho, y como qulElt'8. que
en la presente ~la.'In8.ci6n el derooho para solic1tar
15 de Itptitmbre~ 19231002
los beneficios del articulo 271 1 devo],ución de parte
~ cuota 5'8.tisfecha kI tenta el interesado en el afio
de 1915, que es el de su alist8Jlliento, y la instancill.
del miSlOO lleva ]a fecha de 19 de mayo tUtimo, el
Rley (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petición, por habe'r transcurrido con exceso el plazo
marcado en la mencionada ley 00 Contabilidad'.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
:r demás efectos. Dioo guarde a V. E. mucl100 anos.
.Madrid 13 de Septiembre de 1923.
•
Sanor Capitán general de la octava r~6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
L6pez Garc1:a, en solicittli de que l~ sean devueltas
las 1.500 pesetas que ingresó por el primero y segun-
do plazos de su (.'U01Jt, mUitar, por haber sido dec1n-
rado intitil total, 1 resultan'do· que el interesado, re-
cliUt& del reemplazo de 1921, se incorporó en la fech-l
reglamentaria a. la ComanXlancla de Artl.l1erla ~ Car7
tagena, en lB. que peI"Illaneci6 prestando el ser;'Vlcio
de su. clase hasta' fi:g de noviembre cll:l 1922 Que f úé
baja en la misma por haber sldb declarado. inl1tU to-
taL Considera.ndo qUl" el ingreso de loe expre'>ad.06
plazps 'está. verificado dentro de la. época. que pral
Tiene el a.ruculo 4.3 del reglamento p,ra.ll\. :aplica..:
ci6n de .1&. lel de recl'utamiento, o sea a.ntes de' f/11
nueva ch.al.fl.cación, el Rey (q. D. g.) se ha. eeM1~
deseStimar la ind1Jcada petici6n. en v:irtUd de 10 que
determina el arUculo 284 dle la., r./erld'a 1M. rl.e reclll-
ta1lÚellto.
De real orden lo digo a, V. E. para. su conocimlellt.o
y. demás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl.Js.
Madrid 18 de 'BePtie.mbre de 1928.
AmPtntu
Se%l.or C&pitA.n general de la. tercera re¡iOn.
-
Examo. ~;:. Visto el expediente que V. "El cursl5
11 El6teMhilsterio, instrUIdo con motivo de habér ale-
gado, como spbrevenid:1l. después del ingreso en ClaJIl.
el 801da.do ~ regimiento de In!an~rl:a. Zaragoza 1111~
mero 12, Anton~ Miiuez PltI.et..o, 1& e.xc,"pción del set'.,
yicio que setl.a1a. el caso segu.ndb del artteulo 89 de
'.D. O. 116m. 2M
la lley de reclutamiento; y aplU'ElC1endo cornprpbad08
todos los requisitos que se exigen para poder disfru-
tar ~ dicho beneficio, el Rey (q. D. 'g.), de ~nfor·
midad. con Jo acordado por la Comisi6n mixta de 1"0-
clutamiento de la provincia ~ O>rufia, se ha servido
declarar exceptuado del servicio en tilas al interesA.-
do, como comprendido en el caoo y artIcU]P citadoS y
en el 93 de la re.flerida ley.
De real ordml .10 digo a V. E. para su ronocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio.>.
Madrid 13 de Septiembre de 1923.
Al2:PuBo
Sai'íor Capitán general de, la octava regi6n:.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó •
este Ministerio, instruido ~n motivo ~ haber: alega-
do, romo oobrerentda·. después'del .ingreso en caja, el
soldldl del cupo de illi?trueci6n del ree:mp:Iazo de 19'B.
pertenecien4e al :regimiento de Infan1lrla Murcia -nl1-
mero 37, ABtonio Oya Iglesil!-S, la ex0C",PCi6n del ser-
vicio en filas comprendida en el c~ segunW del aI'"
tículo 89 de la ley de reclutamiento, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el art.1culo lOI del reglamen-
to ~ la. cibada ley y real .orden ciroular de 21 de·
jUlio de 1913 (D. o. ntlm. 161), el Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar ex~ptuado del servicio en fila'>
al interesado, por estar oomprendido en el casP 1
art.1culo citados.
Be real oIWn 'lo digo a. V. E. para sn com>clmiento
y c:temAs efectos. Dios guarde a V. E. mueh08 a1iJS.
lr{adrid 13 de septiembre de 19as. '
Sef10r Capitán general de la octAva rer16n.
Ercmo. Sr.: Tisto el expediente que T. E. eul'8lS "
este Minister.lt>; instmIfdo con motivo de haber alegado,
<nno sobrevenida' después lcIeli~ en caja, el 8Ofdádo
del 13.0 reg1ml.eDto de Artiller!a ligera. Mariano Juez
Barrea. 1& excepción del servicio que setlala el caso pn- '
mero del artfcule 89 de la ley de reclutamiento; yapa-
reciendo comprob6dos tod'os 108 requisitos que se e.xll!.~t1
para oodierdisfrutar de dicha beneficio, el Rey (q. D. g.),
, de cont'Omudad con lo aooroado por la UOOU8lOn muta
de reclutamien~ de la provincia de Logrot'1o, se h~ ser·
vick> decla.ra.r enlePlJuado Idel servicio en filas al intere-
sado, como O(JI11prendido en el caso y articulo citad~ y
en el 93 de la. reterlda lej'!. ' ,. ., .
De real oMen lo digo III V. E. para. su oonochnientoy d.amAs efeeros. 0108 guarde a V. E. muchos anos.
Ma.drid lJ de sept!exrllt"Q (le 192~1.
~
Sef10r Oe.pitán pneÍ"a1 de 1& sexta re¡f6n. , . .
. l
_." '11".'.§.'~~,.'.
'," '. ~ ". Ii.,..:<
Ewrlo. Sr.: 'T1sto el expedIente que v~ ,J'. ,eu~' " .
este Ministerd.o, inst:mxfdo con motivo de hll.ber alegarJ¡),
oouno sob:reveB1da después (lel ingres:> en caja. 111 8Olii~
~l, regimiento doe Jntantet1a Gll.rellano ndm. 43 JuUAn
YiU8te Martfn, la ~c16n del servicio militar a.c1llvo.
~rend1da en el caso segundo del articulo 89 de le.
ley de reclutamiento;, y como el :reterl,do 8Ol,daáo no se
hilla. comprendIdo en el expresado' caso y arttculo 1>1
en, <>1 93 de la. misma ley, puesto que la persooa que. pre-
tende mantener no es madre y rf :ma.drastra, el Rey(q. D, g.), de acuerdo con 'lo propuesto por la ComI.
sIón mixta de I'GOlutamlento de la provincia de Guipl1z~
coa., se ha servido desestimar la. excepci6n dé referencia.
De real orden lo digo a. V. E. para &u conoclmlcn.j;¡J
y demá.s efectos. Dios gua.ni.e a. V. E. :muchos a1108.
Madrid 18 de septiembre de 1923.
AlZP\Jm¡
Setl.or Capltá.n general de la. soe:J:ta regUlo.
o. o. 116m. 2tH 15 .de eeptierabre de 1023 lOO!
Er:cmo. Sr.: Visto el erpediente que V. E. CU1'Il6 a
este MinisOOrio. instrutdo con motivo de haber alegado.
eomo sobrevenida después del ingI"elk> en caja. Al sofdaJo
de 1& octava OuJandancia de tropas· de Intendencla
Ildefon$> Mazaira Mosquer&. la. e:r:cepci6n del servicio
militar activo comprendida en el <:&.so segundo del ar-
Uculo 89 de la ley de reclutamiento; y resultando que
la citada exoepci6n ya exist1a en el acto de la clasifi"'.:},-·
ci6n y ~ci6n de roldadoo del IU!mplazo a que per-
tenece, y que al no haberla expuesto entonces se oonsi-
dera que renundó a los beneficios ~e la mfsma. el Rey
(q. D.. g.). de a.cueI'do con 10 .propuesto por la ·Comisi6n
mixta ~ reclutamiento de la provincia de Corufia. re
ha. servido desestimar la excepci6n ~ referencia, por
no erta.r oomprenrti.da en las prescripciones del articu-
lo 93 m la ley indicada.
De ieal onlen 10 digo a V. E. para su oonocimiento
1 demás efectos:. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 de septiembre de 1923.
AW'OJlIJ
; Señor Capitán· general de la octava región.
lEu:.mo. Sr.: Yisto el expediente que V. Fa. Ct'1I'SO a
este Ministerio, iootrutdo con motivo de haber. alega10.
ano l'lObre9'mJda después del ingI"ell) en caja, el soldado
del l'egimIento de InfanteI1a Tene:rife n11m; 64. Juan
HernA.ndez MoUna. la excepción del servicio militar ac-
tivo comprendida. en el caso primero id.el art.fcIÜO 89 tIe
la ley de reclutlamiento; y resuItan~ que la citada elI:-
oepc5(Sn ya existJ:a.. en el Aclo de la clB,aifl.caciCSn 1 de-
claraeiCSn de soI~ \lel reemplazo a que perten«'8. y
que al no haberla ezpl1elJOO entonees se considera. que
remmal6 a. los beno1k:1os de la miBma., el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo propuesto por la (bn.1sI6n ·mina dé
reQ1utanúento de la provincia de Canariu. se ha servido
$8eBtimar la exoepcl6n 48 referencia. por no estar oon-
prendida en las prelCripéiOnes del a.rUeuJo 93 de la ley
lndleaxtL
De real orden lo'digo &1 V. E. para su conOCimiento
'1 demú efectx& Dios guarde a V. E. muchCB a!aJ.
Madrid .13 de septiembre de 1923.
~or Comandante general de Canarias.
, ClreaJar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en el
l.l"tIcuJ.o 428 del redamento para. la. a.plfuacl6n de 1& ley
de ~utam.lenlx>, el Rey (q. D. g.) se ha. servido d1spO-
Der se manifleste a. V, .E. q¡ue el C8Ipltá.n general de la.
lIIu.1nta regl6n ha decretado la. expuls16n. por incorre-
¡ible. del sargento de las tropas (fe Aeroná.Utica M1lltar
Y'oll.Ultario del mismo, PatrÚlio Calado López, hijo <le
Jalé y de Isabel. natural de OUrenza (BadaJoz). .
De real o~ lo digo a. V. E. para su conocimiento
1 demúelectrs. DioS guarde a V. E. muchCB anos.
lIadrid 18 de t!lePtiéilibre de 1923.
.~~.""",_ ..
...............
PreIIdeD'lIe.
Comandante de Infanterta., D. FraDclsCo· )(a.t'CI\)S Rodl1-
guez, por delegación del Genera.!.. Jefe de la 8ecclGn
de Instrucci6n. Reclutamiento y CueI:poo diveI'9C8 de
este Ministerio. .
Voea!e3
Mtmiro lID&yor de ~. D. Antonio Orblp. Upe1" del
regimien~ de Infanterla Borb6n. 17.
otro, D. Francisco ~brí Fernández. del. :regimiento 1le
InfanteI1a Ordene:¡ Militares. 77.
otro, D. Tomás BlanooL6Pez, del regimiento de Infante-
da San Marcial,· 44.
Otro, D. CánJj¡idJ) Sanz IWjas. del :r€gi.m:i.ento de Infan1&-
ría Zamora, a .
Otro. D. Joaqu1n GfISCa Jiménez. del regimimfo de InfaD-
ría Bailén. 24.· ..
l GW-ileCretarlo t .:~
Mfisiro mayor ~ tercera. D. Juan Mula 011lep, del t&-
gl.miento de Infantería~ 10.
Suplentes
Mt1sl.co mayor de segunda. D. pasc:uaJ. Karqu1na Na.:rl'é,
del segu.ndo regimiento ~ Z&padOAl9 lfrnadores;
Otro, D. Tomá.s RoIDQ HerJl~z, del ICimif"!w de ID-
fantel1a Sabaya.. 6. .
Kadrid 14 de septiembre de 1923.-Aispan.
f'..xcmo. Sr.: En vista del escrito que Y. &. remit11 a
este Jrf¡inislerio en primero de mes ~al. el :J~ (que
Dial guarde) ll9 ha se:mdOl ~nell" ~.~ capéllanel
prJ.meros <tel Cuerpo Eclesiá.stico del Ejército ,D. Jos~
Marl. Burrel Sopen&, D. Diego V:ioente 1 Yicente Y don
Gu:mersl.ndo Santos Diego, con destino en el décimo reg!.
miento de Artillerla ligera, Fá.brica de Armas die Toledo,
y hospllal militar de segovia. respectiva.mente. designa-
dos para formar parte da! Tribunal de opfJ81clPnes. con-
vocadaS por real orden die 30 de mayo dltimo {D. O. n11-
mero 119}. para. lngre8) en dicho Cuerpo. se trasladen a
esta Corte, haciendo el viaje por cuenta. dlel Eatadt>. 1.-
cuaJes pero1b1rin la. ind.emnizac16n reglamentaria el
tiempo qUit'l tluren 10& ejercicios de la oposicJ.6n.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su coDOCimien1lD
y dlem6s efectqs. DiaJ guarde a V. E. mUlCho,s dos•.
Madrid 13 de sept1emb1le de 1928.
Se1ior Vicario general Oa.strense.
Berlores Capitanes genera.l!es de 1/\ prdme'.lI 1 1épt!.lDa
regiones e Intarventor civU de Guerra. '1 Mal'IDa '1 del
Protectorado en Mam.lelXlS•
. •• ~ i
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rler,y (q. D.g.) ee ha le1'11do dLs-.
poner q~ el ca.p1tá.n de In.tendencia D. Clndido Ma.
. drof1a.l. ELorza.. con destino en el Dep6s1to de Rlecz1a. '1
Dom8. de la séptima zona pecuar1.a., como oficial de con-
tab1lldad dlel mt.smo, quede disponible en esa. reg16n.
De real orden lo d1go a V. E. para. BU conocimiento
y. t:llemás efectos. Dios gUArde a. V. E. muchos &108.·
Madrid: 14 de aeptlembre de 19218.
A.IIPuII1
.1
TRIBUNAL DE OPOSICIONES
Clreu181'; E:temo. Sr.: El ~ (q. D. g.) ha tenkIo
" bien dlsponer que el Tribuna! para las opos!clonee a.
1(Qsicoe mayores,. cuyos ejercicios han de dar principio
el d1a 1.° efe octubre pr6x1:mo. quede conet1tufd.o por el
¡lerscnal que se eXpresa en la. siguiente relaclC5n..~ :le-
il¡gnadoe que no estén de guarnici6n en esta. ~rte te
incorporarin el .dta 25 del mes actual. quedando a las
ordenes del Presidente del Tribunal, haolendo Jos V1'B.jes
por cuenta del Estado y percibiendo lu indemnizwo-
nE6 que determIna. el capUulo tercero, a.rt1culo lln1co de
la ~ci6n 4.& del vIgente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoc1mient?
'1~ etootos. Dios guarde a. V. E. muchos afias.
.Madrid 14 de septiembre de 1923.
/ . A1!:Po1tt1
Señor...
Intendenda General Militar ~
Serlor Ca.pitá.n genera.¡' de la primera reg16L
Saf1ar InterventQr "civil de Guerra. '1 Marina. 1 del .Pro-.
teetorado en, Marruecos. :
D. O. 1l11& 2M .15 de sepmmbR de 19231004 '
---------------=-------------------
MATERIAL DE CAMPANA DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha te'nldo a bien
-.probar el Plan de labl:>res del ma1Jerial <re campafla
de Intenden.cia. C01"re5pPndiente al ejercicio 1923·24. con
arreglo al cUl!l.l han (fe distribuirse las 1.025.000 y
660.000 pE'satas concedidas por la ley de presupu.esY,S
a los capftulos' 7.° artrculp 2.° y adicional. artÍ<"ulo 5.°,
resp~tivamente. de la secci6n 4.... asI como 1.400.000
pesetas. correspondientes al capItulo 5.°. articulo 2.0
de la sección 13.... debiendo li:mitarre exclusivalIlEmtil
!las constru~ion€lS de tiend:as de campaña a ]90 de
cónicas refprmadas.
De :real oI"dlm lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiC'ml)]:~ @ 1923.
Lms ÁlZPlJRU y MONDEJAR
geñ()l' Capitán general jefe del Estado Ma.yor Cen-
tral del Ejército.
Señor Interventor civil da Guerra '7 Mariua 1 del Pro·
teeto:rlildo en MIl.'l'I'lleOOS.
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...Otro. . • . • • . • . •• . . •. Miguel Mal Un Martín •.•••••....•.••••
Cabo ••••••. I ••• I •• Federico Muñaz c;ontrera•• I ••••••••••
Junta calificadora.de aspirantes a destinos civ11es.
. 0IIses NOMBltES I Motivos
-1 Por que tenninado el plazo del concurso, no pueden tomar-¡se en consideraci6n los documentos que se preseotan, se-, . gún lo preceptuado en la real orden de la Presidencia delSargento ••••.•••••• SImón Rmc6n Hernáodez............ • Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 1903, y la. nueva copia de fi'iación que remite rectificados los abonos
de campaña, surtirá dedos en u1terióres propnestas.
Por que a los sargentos de activo les da·la preferencia el ma-
yor tiempo servido en campaña, con arreglo al articulo 11
del reglamento de 10 d~ octubre de 1885; y los p~opuestos
para los destinos que cita, cuentan con más de tres años de
estos servicios, y al recurrente sólo se I~ consignan en su
Otro••.••••••.••••. Antonio Gil Carmo::................. filiaci6n seis meses y diecisiete d'as de' los mismos yde la
rectificación y ajuste de estos abono~, debe solicitarlo del
Jde del Cuerpo a que pelteneció al ser baja en activo, se-
gún se dispone en la real orden circular de 1 c!e septiem-
bre de 1699 (C. L núm. 175). .
. . Por que la instancia en petición del destino que cita quede)
l fuera t:!e Concurso, con arreglo a la relll orden de la Pre·i-. _ dencia del Consejo de Ministros de 20 de agosto de 1909Otro. • • • • • • • • . • • • •. Vicente Aneces Serrano. . • • • • • • . • . • • • • por encontrarse el.Hlteresado pendÍ< nte de credencial deldestino que se le adjut1icó en el concurso de abril tíltimo,
t dependiente del Ayuntamiento de Sevilla.P. r que a los sargentos de activo lts da la preferencia el
mayor t~po servido en campaña, con arreglo al artIculo
11 del re~lamento de 10 de octubre de 1885, 1 los propues-
tos para los destioos que cita, cuentan con más de tres
años de estos abonos y al recurrente sólo se le consi.~nan
fn su filiaci6n dos aaos, seis meses y veinticua~ro dlas de
los mismos.
. Por que a Jos sargentos IicenciadOtl} les da la preferencia el
. 1mayor tiempo servido en el empleo, con arreglo al articulo
11 del reglamento de 10 de octubre de 1~8~, 1 el sargento
Otro •. •.•..•••..• Pedro Nava' ro Castaño .•••••••••••• I • contra quien r~curre, cuenta coI} dos aftos, seis meses J
ccho días en dICho empleo, y allnterfSado sólo se le cuen-
tan nueve meses en el mismo; 11a campaña, 1610 da la pre.
. ferencia en igualdad de condicIOnes.
Por que la instancia en petición del destino que cita fu~ clasi-
ficada en dltimo lugar tn el concurso, COn arreal. a la real
orden de :la Presidencia del Conlejo de Minlltros de 19 d~
agolto de 1905 (C. Lo ndm. 207), por nI) haeerse ~rClent..-
do a tomar posellón dentro de los plazos preYenldoa, del
destino .que con anterioridad le le adjudicó por ate Mi-
niaterlo.
lPor carecer de derecho a lo so'icitado, porque el cabo contraf B • ".. h quien recurre cuenta con más de doce año. de servicio; yOtro , •• ' •••••• , I •• uao arnonuevo >Hne el: •••••••• ,... el interesado .610 eltA clasificado I:on dos año. once mesa. y veinticuatro días de los mismos. '
Por que la situación de reserva territorial St considera pafio
efectol de destino clvU, como la de licenciado absoruto,
. con arreglo al artículo 339, adicional de la ley de recluta-
Sallento • " ,., , ••.• Rafad Rodrf¡llel Corrta••• " • , ••• 11. miento y reemplazo vigente, y el aaTiento contra quien
recurre tiene preferente derecho'lobre el interesado, 1e¡6n
lo dispuesto en 108 artículo. LO y 3.° de la de 10 de ¡ulle
\ (le 1885, por 1101 situación activa en el Ej!rcito.
lPor que 108 sargentol contra quieA recurre cuentan con abo.D • 1Ma J. P . JlOS por servicios en campa;,a, que .on los que dan la pre-Otro • I I • I ••••• I " I ar.le te:: tln.dor •••••.•• I •••• • I I ferencia, con a.reglo al artículo 11 del rev,14mento de 10 deoctubre de 18:t5 y el Interesado can'ce de lo. mi.mo••
. • Por que la ln.tartcl. en petición de, destillO que elta, quedó
, fu,ra de concurlo por no ju.tifiC'ar.u .ituac:l6n en la forma
prevenida en loa plrrafos 3.° y 4.° de las instrucciones in-
Cab • d" M tI M .erta. 111 final de la reir ción l1e vacan/el que le publican9·· I • I •• • • I I I • •• ...n rc:a ar 11 oreno , ••••••. " •• I • • mensualmente por elte Minlller:o¡ y. cuando 10 eft c:túe con
documento ofielal expedido por el Me de la Dependencl.
a que estaba afecto el último destino que se le concedió,
pasari a flaurar en último lugar.
IQueda .i" decto la adjudicación del nt1mero 31, hecha a favorSara-to Prancicco Sái' z Ac:haval . dtllnteresado; ren la rectificaciOn a la propuesta, se de-..... • I ••• 11' • • • • " • • • • • • • • • • •• . clara desierto e de6tint por falta de upirantcs en condi-ciones. .
1
~~ ReJadóa de las reclamaciones que se desestiman por 101 momos que se indican y adjudicaciones que quedan sin eftdo.
~.
Madrid 10 de septiembre de 19l3.-El:Subsecretario, Luis Bermúdez de Cutro.
1006 15 de septiembre de 1923
.
CllISIJa SOl'llllO de Gan JlIarlaa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este ()msejo Supremo, en virta! de
las faoultades que le están conferidas, ha examinadl)
el expediente promovido por doJ1a Amparo Pastor P/l-
lomo, en soliCltud de mejora de la, P:ensi6n de 1.250
pesetas anuales que disfruta, ~o viuda del teniente
coronel D, :Miguel Machinandiarena Berga, fundand)
su petici.6n en que la enfermedad que ocasion6 1a
muerte de su marido fué a consecuencia de heridas
recibidas en la campafía de Africa.
Resultando que el C8usan-oo muri6 de brpnoo-.poou-
moma tuberculosa por herida en campaña.
. Consid¡erando que dicho causante fué herido en 25
de diciembre de 1911, siendo capitán, y quefalleci6
en 2 de noviembre de 1922, Y que c.omo las ~yes de
8 de julio de 1860 y 29 de junio de 1918, erigen tlUa-
tivamen~ que para optar las familias a los benefi-
cios que en ellas se indican, han de fallooer la> cau-
santes prooisaínente en el término de doo 8iiios a. par-
tir del. dIa en que fueron heridoo, ci:rcunstancia ésta quu
DO concurre en- el presente caso, y que <;oDlo por otra.
pa.rt:s la ley de 29 de junio de 1918, ya citada no tie-
ne eíec1Ps retroactivos.
Este Consejo Supremo, en. 31 Qe1 mes pr6ximo pasa-
do ha a~rdado desestim&1"'-la instancia de la lntel'e-
• ada por careoerr de l:lereC.ho a lo que solíaita.
'.Lo que de prden del Sr. Presidente tengo el honor
de opartloipar .. V. E. par81 BU conoclmlento '1 eteo."1O'J
consiguienWs.
Dios guarde a V. E. mucbIJs af1os. Madrid 12 _
JEplilembre ~ 1923.
1!1 Osen! Secn!tul.o,
Üli3 O. Quintal.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Valencia.
CIreular. Excmo. Sr.: 1'>1' la Pre>ldencia de este COO-
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dinn:i6n PO'
neral de .la Dw.da y Clase> Pa::ó.vas lo siguiente:
<Thte Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 190(, ha de-
.clarado con derecho a pensi6n a lq:; comprendidoo en .la
unida relaci6n, que empieza con dofia Mercedes Vic
González y t.ecrni.n..¡t. con dofia Isabel González l!ceta, cu-
yq¡ haberes !pasivos se les:satisfarán en la forma que re
erpresa en dicha relaci6n. mientras 00Il!:l6l"VeD la apti-
tud .LegaJ. para. el parcibo.~ -
Lo que por orden del E:z:c.mo. Sr. Presidente manifieg..
to a V. E. para su conocimiento y deIDA8 efeetcs. Dial
guarde a V. E. muchoo aJios. Madrid 11 de ooptiemble
de 1923.
1!1 Oelleral Secretarlo,
Luis a. Quintas•
F..xemo Sr_
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Madrid 11 de septiombre tre 1923.-El GeIlt'ral S.,..
cretario, IJui8 G. Quint@.
4001 aq/9 enero la ..AIf~rez,D. ADtonlo IbeIs e !beu •••• " ••••••»,Iiadñd ID.- .eIUdaVk c:JaIdIeL •• .Ivt.da••••••
.A.lbIede ••••••~I. jalda lIIÍeIta PlldllIa. ••••••/1 1 .• Tea~. retirado. éoa loa 90 cts. del neldo d~ I• e.pitia, D. o~ Oómez Martlnez " m de. •••••••••••••••••'lISa1Ioa:a.~ c_NoaI CaIdeII ••••• ~.·ISoIten 2.' tente.; D./a1lin NozaI Alfonso 4001 =~delll .
. l" lplIda Rodóprz YiaO •• ~. VIIIda 2.-
lla l' ce1o Da '1. .. JlCIftdes!iádlt'z npdaI.... IlIterYeator de J!júdto, D. Luis Stacbez Re· 1 650 tepto MUltar09kd0....... •JIarfa de laCuidad~lHa&f.·I.~ Solteras,•• drfpez , ••••••• gqlMoa ..
,L6pez (I...... jSeco'" VIrf.IIIa~·Ü~:::::::IH ~ CaPo.con neldo de comte., D. Mariano Pi ,
,. CJc)aaa•••• "." •••••••••••• "."" •• "••••••• .,. l. J25 dem••••••••••• "".,,""
D. R*I OoaáIex Uc:eta••••• HlIfIfuo. •
• J!dIalnIo 0clIIlIUex utela.:. 1....... • "p • DI ló
- SoIedm Oomlex Uc:eta. Ha&fDa Sol'" 0IIt1111 3." de Ofldau mnltll'eS, D Ed1W'do • • rece niIIadrId. ~.=n-...& U_ "1"'"-- . 1"- ••• ·-"·r.ch- . J1fdelll................. 19 enero'.. 1922\ ~ral. Deuda yIMadrld· IMadrld·······I~(1!) -
......-..:o; -..... """" ••••• u_~,"'" - .••.• I (Clasu Pasivas) '"
" o.dIaUc:elL....... Idea..... . 11 11 11
I " lIüeI 00ujJez Uc:eta...... 1....... Idaí..... . . ' , . _ , .¡
cimiento de s-u madre dofia ManuelaUoeta Ma.:rttnez, ll. B
de eu citada Jll&lrastra, previa liquidaci6n de las can- quien fué otorgado ;por reso1uci6n <fe este Qonsejo Su- ti"
tidades percibidas. premo de 25 de novl€'Inbre de 1921 (D. O. n11m:. 264), i2
. (O) Dicha pen¡,ión. se abonari a las interesadas en debiendo abonárse1es por partes iguales y mano die liU t
la siguiente forma: la mitad'. a la viuda, Y la otra mi- . tutor, y a los varo-nes, D. Rafael 'l D. Eduardo, hasta _.
tad, por partes iguales, a sus entenadas, ac.umulán- el 20 da febrero de 1931 y 9 de julio de 1934, en q1l!'l !
dose el beoeJlclo correspondiente a la huérfana que respectivamente, cumplirán veintic,uatro afies de edad,
pierda 1'11. aptitud legal, en la que la conserve, sin neo c~ando antes si .d'isfrútan sueldo o haber inoompaü.
cesidad de nueva declaración. ble, bien entendido, que la parte de quienes pierdan l~
: (D) Se le tran$Il1i.te el benefido vacante por r!ille- aptitUd legal, acrecerá a los demás, sin. necesidad de
cimiento de su madre dofla Pilar Ugena y Cea, a quien erpresa. declll.rllcl6n.
fué otorgádo por real orden de 28 de octlubre d'e 189,.
(E) ~ les p-ansmioo el beneficio vacante por faile-
(~) Dicha pensi6n se abonará a la interesada a,
partir de la fecha que se indica. con decllJooi6n de las
eantMuiee que desde dicba fech& haya percibido, por
la qud, en impcr\;aDcia de 470 pesetas anuales, le fué
.ooncedJda por resoluci6n de este (l)nsejo Supremo (~
17 de agosto de 1922 (D. O. umn. 187).
(H) Se le sef1ala 1& totalidad del benef1do que ""Il
coparlicipac;i6n con su JIladnI,stn doJla Marta. de la
U>noe()ción CbIomar Rip. les fUé otorgado por ~u­
cMn de este ~,jo 8upJ.'elQ) ~ 16, de mayo de '1911
(D. O. D1P. lOO}, abonáDdoilele desde la ,fecJla ,que
lI(l inqica, que es el fdpiflllte d1a al ~ fallecimiento
"
i
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1 Ildtm 1JI abril 1
1 Idem 1
13 ldem 1
5 ldem. 1
1 m.yo 1
I Idem l
1 abril 1
" lIIayo I
1 Idem••• 1
1 Idem I
1 Idtlll 1
1 I.nlo 1
1 lebrero. 1
1 ' lIJAYO 1
1 Idell1, 1
reclla DIIracIÓIl 'PrUlllo iaal l'ecIla
en filie emplaa dd aul.:d. a qwe _plaa
d D_ CC:. les la percepclÓII~¡;:-~~¡;~ ~II~¡:;~_.
1 euro .. 1923 detenniDado... "'1 60 1 enero.• ' 1923/
1 febrero. t 1 11 1'.:lO 1 febrero o 1923!
30 mano.. 1 4 • • 20 1 abril.. 1923'
1 abril. ... 1 4 • • 20 I Idem ... 1923'
1 Idem ••• 1 • • • 20 1 Idem ." 1923'
1 idem... 1 4 , • 20 1 Idem... 1
12 Idem... 1 4 , , 20 1 eDero .. 1
1 mayo... 1 ". 20 1 mayo... 1923
1 Idem.... I 4. 20 1 junio.... 1
1 Idem 19 4' 20 1 mano.. 1923
1 Idem 1 ". 20 ' 1 mayo... 1923
1 Idem... 1 4 , • 20 1 marzo.. 1923
1 ldem 1" ' 20 1 ídem 1923
1 IdellÍ 111 4 , 20 1 m.yo 1923
15 abrU 1 " • , 20 1 Idem 1923
1 enero.. 1 Indefinido.. •••• ••• 30 1 eDero... 1923
t febrero. 1 dem...... ........ 30 1 feb 1923
1 mayo... 1 2 l' , 21 5 1 mayo .
1 Id_ ... t 4' 20 1 Idem .
1 Idem.... 1 4' 2T I ldem .
1 Idem l ". 20 I Idem .
6 Idem 192 ". 70 1 IlInlo .
1 ldem... 1 ", 20 1 mayo ..
1 Idem ... l 4 20 Ildem .
•
", 20 1 Idem. ...
". ·20 1 Idem... 1923
". 20 1 abril.... 192
4 • • 27 5 1 mayo... 192
4 , , 20 .1 Idem 1923
4 • , 20 lldem l
" , • 20 lldem 1
4 , , 20 I IdeDl... 192
" • , 20 1 Innlo ... 1923
• •• 20 1 mayo ••• 1
" , ,,so 1 Idem 1
41 , , 20 1 Idem 1923
Indeflnldo •• '60 1 Innlo... I
dem 60 1 lebrero. 192
, • • • 60 1 mayo... 1923
" • • 27 1 IdlllL... 1923
" ., 21 .J. IdlllL 19131
" • .• 10 ~ Idem 19211
". • ...JO 11 ItltIL••• 1023,
... ,'f7 '. IdellL ¡923i
" , • P 1 ldem. 1923.
• 2 15·11 .• IdeDL 1923'
41 ." ·..10 1 IdeDI 1923'
• ... .. 17 :1 .
, , , 21 I febrero, 1
• •• 21' Ild_ ... l
• • .• 'Zf 1 .brll•• , 1
• • • 27 lldelD ... m
• • • 2T Dobre... 1912
• • • rr ·1 febrero. 1m
• • :.' 2T 1 .a3'O I Por re'lIlr l'
,. 2T 1 IdtIL 1 d" .... lo
• • • 'Z1 J ldem 1 ....eH,nC
• • • 2T 1 ,ulo... 1923
, • • 20 I ...... 1-922
• :. • 10. 1 abriL ••• 1922
• , .' .20 001 114m ... 1
• • 20 00 l¡ldem, .. 1022
• • 20 GO ,1 /11110. •.•• 1922
'. "20 00 1 dem, .. 1922
, 20 1¡ldem ... 1922
• 20 .(lO 1 aretllO • 1m .
•. 20 1 oclllbre. 1922
• 20 I Idem ... 1022
• 20 00' 1 n()!Ir. , .. 192
• 20 eo 1 Idelll ... 1922
• 20 (lO 1 Idel'll ••. 1922 Idelll eId.
• 20 00 1 lt1em... 1022
, 2(1 00 1 Idem 1922
• • 2G 00 I ldem 1921
• 20 00 1 Idem.... 1922
, 20 00 1 dlcbre.. 1022
• 20 00 1 enero... 11I23
• 20 00 I febnro, 1923
20 OC 1 Idem.... I~
20 G(J 1 marlO .. 1023
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NOMBlta
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5a1'genro.. Joso!; Bocardo Jimo!;oez. •••••• "1
Olro ••••• Wenceslao López AlmódoYarI
Cometa.. Lois Pemándu Oómez••••••
Ooard. 2.'. Pedro Durio Mateos••••••••
Otro ••••• Joso!; Rodríguez Torrado••••.
Otro ••••• Folgencio Dorado Oíaz.••••.
Otro.••••• Joso!; Rodriguez Barroso•••••
fladva o" Otro ••••• Manuel Chacón franco .•• o"
Olro ••••• Marcelino 06mez Cuaresma.
Otro •• o" Tom's París Cocehado ••••• o
Otro.••••• Celestino' Salgado Bas. o •••• o
Otro Marcos Caranelll Medina .
Otro .. Eulallo Oarda Villalba. ..
Otro , Manuel Flores Núflez ..
Otro... • Isidro Sil.,. López. ••••••••••
·Suboftclal. D'luan Cerr.to C.noona. .
0U0.... , o.quín S'nchez Bel ..
Oaard. l.· Lu s PrIeto RoJz. .. • " ..
Otro 2..... frandsco franco Mereno.•••
Cabo..... Aiatonlo Mufloz Morales ..
uard. 2.· Jo~ Corrales Castillo .
o l'Jancl.co P~rez Rodrl¡uez ..
tro Juan Cordero Cano .
tro.. •• •• Antonio Domíaauez Domln-
auezo •
Iro.. •••• Manuel Jaramlro Aaullar••••
SnlKa Iro ..... Antonio Pineda Oonúlez....
••• Otro...... Carmelo Sampedro Berrado •
tro ••••• Juan Barrera Ca.tellalo .
Iro l!U.. Sayago Real ..
tro Jo.~ Pella P~ru .
tre Mlnuel Prado. BallesterOl.••
tro l'rancl.co Rodríauez Oómea.
tro • , ••• Antonio Hormllo Oómea •••
Iro...... Rllftno expósito Caldera. ..
..... Olll1lermo Le6. Yerle ..
..... AntoDlo Medlaa Cordero ..
lito.. l"~MulIoz Siacnez ..tro...... l'rDcllco I!scallo Zomlla .
Sarpat8•• Fernando Anaulta Cololllo•.•Calle..... l'ranclteo Serraao de 1.. Sall-
tOl ·•••• , ••
e ..... AlE'lItln Sanmartln Santalllla.
oOüa1lerla Otro..... Orerorie l'ranco Oarela •••••
Otro. " •• Aatonle Carra.co Merino••••
Oaud. 1" Joaqllln Caballero Carltajal ..
OUO Antonio UDare. Cano .
Otro 2..... MaDlIel Puentea de lu Her .
Otro Manuel Ortlz Mirqaes. ¡
Olre 1.· Mallllel Macias Cano .
11.... Otro 2.' •• Jo,~ ltodrfiUu Rlvero•••••••
••• Olro · Antonio Q\llról C.rrera ..
Cabo Jon !"Izonea López ..
oCaNl1erfa 0-4.2.'. l'ellJle Cirdell.. F(an4ral ..¡Otro. Io.i 11111'lIel Telel ..Otro l. ble¡oBrebal S.lal ..MlIaIl'I Otro 2.'.. Dlero 0&110 Merdrante .••• Callo..... Teo¡¡oro Alvarez I(odrlpez..0lIIrd. 2,', JOl~ Borrelo Solallo ..
Cabo..... Prlnd.eo Alba Moreno ..
oCabaUma' Ouard. 2.' Oabrlel Motrico S&lIehez, ..¡Otro luall DomlnllUez Oarela; .., , Olro ., bl~oF(erldor 1(1111 .Otro Rafael!'arlal talO .~ft Otro...... Malluel Ortera Chavel ¡ ... ... Otro...... AntolllQ Durtn VIlla. ..Otro..... Cincllcto Domlnlllez Martln..
Otro I!lteban Maclal F(omero ..
Olro An¡el Barrolo !'Iorel ..
'Caballería IOtro..... PIl)lO Oarel. Rod'tro ..
. )Otra Anrel Romero l'errer ..
Hllelu... ,Otro M,rcedes Carrera Barqllero..
'4'~ Otro An¡el Monroy Alvare,z.;, ..
'Sevllla ...1Otro Mlnuel I'radol BllIe,lerol ..¡Otro.. , ••• l'ederlcoOarcfa .;arplntero,.Caballería Olro Ja.~ OIUéro Soriano .Otrn l'ranelleo tara Palaelol .Otro "ranelleo Mlranao Serrano .
H••I.a Otro ••• '. DlnleLOonl'lcl ,\i,trqllel,; ••
St\OlU ,011'0... ... Vlecnfe'Alull., Olaz... , • , , ••
Caballerla Otro : .. l'eáerleo Lópn de 101 Sanlol
Hu.I..... Otro TOllll.1 p.tlIIla Corchado .......
Madrid 2G Ú airU 4. ~923.-Zubla.
